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G r a n f e r i a d e g a n a d o s 
Durante los días 18, 19 y 20 de 
septiembre. La Pmbla de Hijar 
cobrará sus fiestas anuales en 
jjosor de la Virgen Santísima en 
BttNatiyWa. 
El pro^i ama de los festejo, muy 
bien presentado y repleto de 
anuccics de la localidad, publica 
el horario de trenes con todo de-
talle y adenás el servicio de au 
tcffóviles con los fue bles inme-
diatos. 
liastran el pr ogrsma varias fo-
iegrafías, entre ctrss las muy be-
llas de la Casa^Ayuntamiento, 
Btación ferroviaria y de la «Es-
caí la Graduada, su titular Primo 
tle Rivera». (Así lo reza el pro-
grama) 
La Comisión de las fiestas y fe-
rias, en un saludo al comercio en 
general y los huéspedes festeres, 
dice cen un espíritu de justicia, 
solidaridad y eminentemente cí-
vico y constructivo que le honra, 
lo siguiente: 
Fuéelíiño 1928en el que, por 
Kuirdo del Ayuntamiento de 
íqvél entcnces, encariñsda sin 
«toda algar a por el resurgir del 
çatblo, se estudió y creó la cele-
^ción de la feria de ganados en 
^ diferentes clases: Caballar, 
WaryA^nal, estimándola gian 
^pcrtircia que hatia de alcan^ 
^ sin otra ti adición ni historia 
^e la dehailarse situada esta po 
m ^ íñ háo del ferrocarril 
•¿- A. y Ja de cceverger sebre 
aaiisma ¡ÜS diferentes carreteras 
pUeblcs !iffiítrcfeS) y) ade. 
el partir de aquí el lerroca-
aSa!rCtt!n£dode «ValdeZsfán' 
^ Carlos de la Rápita., Tal 
ïcrl T0tÍV0 especialisimo y el 
»eraft,arr!!Í8EraéstadenDa»a-
^ a T S l 6 n d e h0y3a im-
il¡tóación menostle « c o m i a r su 
^ftmo ! ques«Po rect ger 
dativa !n:pulsar ia indicada 
^ W a r c L l aDd0' además. de 
^ancUlntfSc^t toneSsere 
oal Joal''<Jantamt·"ffcIidari1«íza. 
" ^ v w n a susi»erca. 
^ h i s i ^ !Ped£S y se honrará 
h8cer ct,anto VafiT?68 en ««as tan sefl ra sea 
a fin df» i^MO lGU sefiala-
^ a ^ f l 0 J g r ^ b i e y {e. mte reses. 
P R O G R A M A D E L O S 
F E S T E J O S R E L I G I O S O S 
Y P R O F A N O S 
FIESTA RELIGIOSA 
Día 18.—Primero de feria.- A 
las cinco y pitvics los toques dej 
campana de costumbre y disparo 
de bembas reales, anunciará la1 
festividad, celebrándose a conti- j 
nuacu n la misa 1.a 
A las nueve.—Repique general 
de campanas anunciador de que a 
las diez empezará solemne misa 
votiva en honor de la Virgen San-
tísima en su Natividad, con ser^  
món a cargo de un reputado ora- j 
dor sa grado. A la misma hora, la, 
tradicional comparsa de enanos 
cabezudos recorrerá las principa* | 
les calles de ia población, acom-1 
pafiaca de la Barda municipal de 
música, la que durante el trayec-
to e j tcutaiá un típico pasacalles. \ 
PRUEBAS AGRÍCOLAS.—BAI 
LES.-CORRIDAS DE 
PEATONES 
A las doce, recepción con las 
autoridades y peísonrs invitadas 
en la Casa Consistorial y hermo-
so concierto en la plaza de la 
Constitución por la banda muni-
cipal. 
,A las nueve de la noche, baile 
público en la plaza de la Consti-
tución. 
Día 19.—Segundo día deferia. 
A las seis, alegre diana por la 
banda ir unicipal. 
A U ò ¿ iuebas con aparatos 
agf íepias.- A las seis de la tarde, ¡ 
corrida de peatones, otorgándose' 
premios de 10, 7450 y 5 pesetas, 
respectivamente, cuyo punto y 
recorrido se designará por la Co-
misión. 
A las nueve, fuegos artificiales, 
en la plaza de la Constitución*, 
por el piiotécnico señor Sanz, ce 
Zaragoza, acto que será ameniza 
do por la banda municipal, y .ter-
minados los fuegos, baile público 
sn el expresado punto. 
_ CONCURSO DE GANADOS 
Día 20 - Ultimo día de feria.— 
Al amanecer, la banda municipal 
de música despertará con un pasa-
calles. 
A las diez, gran concurso de 
ganados con el establecimiento de 
m-ejvirs; para lo cual, la Comisión 
proferías ha dispuesto que, para 
tener derecho al mentado concur-
so, habrán de sujetarse los intere 
sados a las siguientes condicio-
nes: 
Ganado caballar. — Reprodticto 
res: Premio de 50 pesetas. 
I.0 A la yegua aragonesa de 3 
a 14 a fies de m a y o r alzada y 
de marcada aptitud, para silla o 
tiro que se presente, dedicada a 
la reproducción acompañada de 
su cria. 
Ganado mular: premio de 
25 pesetas. 
2. ° A l mulo de mayor alzada 
de 3 a 8 años, dedicado al servicio 
de la agricultura y nacido en la 
comarca. 
Premio de 25 pesetas, 
3. ° A la mula de igual edad y , 
circunstancias. ' 
Premio de 40 pesetas. 
4. ° A la burra de cría nacida 
en la comarca con su rastra. 
El jurado compuesto por la Co» 
misión pro ferias, con sus técni-
cos, podrá exigir al hacer la ins-
cripción de los propietarios que 
deseen inscribirse para el concur-
so, los certificados de los anima 
les, para su debida confronta-
ción, y procederá a otorgar los 
premios pue hayan sido objeto. 
A los efectos de este concurso, 
no se otorgará premio alguno a 
los animales presentados por el 
Estado, u otras entidades oficia-
les, ni tampoco podrán concurrir 
al mismo los tratantes por hacer-
se este, exclusivo y reservado a 
los productores de gadado en sus 
diferentes clases. 
La inscripción deberá hacerse 
en las Casas Consistoriales en 
cuyo punto se darán las ins-
trucciones debidas, hasta dos 
horas antes del mentado concur-
so, con la obligación de presen-
tarse un representante con los 
animales al punto designado. 
- Se advierte también, que los 
concursantes no tendrán derecho 
a exigir subvención alguna para 
la alimentación del ganado, por 
ser de la exclusiva cuenta de los 
mismos. 
El jurado estará al tanto de to-
das las reclamaciones que pu-
dieran sugerirse y que resolver 
lá en el acto, con la pubMcación 
y declaració» <Xz los premios otor-
gados. 
Durante el concurso, la Banda 
municipal ejecutará un brillante 
concierto. 
CONCURSO DE JOTA 
A las ó'SO horas de la tarde, 
gran concurso de jota, en el que 
podrán tomar parte cuantos can-
tadores y bailadores lo deseen, 
siempre que remitan su inscrip* 
ción como concursantes o n un 
día de antelación al señalado para 
el festival, concediéndose los si 
guientes premios: 
Primer premio de baile con pa-
reja, 100 pesetas. 
Segundo de ídem, 50. 
Primer premio de jota, 50. 
Segundo de ídem, 25. 
El jurado designará previa de-
liberación en el acto los premios 
para el que resulten acreedores. 
Los cantadores vendrán oblig-a-
dos a cantar para bailar. 
JOTA DE R O N D A L L A . - V E -
L A D A S ARTÍSTICAS 
Alas doce de la noche, gran 
jota de ronda con el concurs > de 
ios cantadores premiados y con 
otros acreditados de esta locali-
dad, cantando las je tas premiadas 
en eí concurso. L?* ro td i irá com-
puesta con varios tañedores de la 
localidad y dirigida por el maes-
tro de la banda municipal don 
JoséjRoyo. Terminado este festejo 
y como final de los celebrados, se 
quemará una ruidosa traca. 
NOTA.—Todos los días las So-
ciedades, celebrarán veladas ar-
tísticas en obsequio a sus hués-
pedes. 
La Puebla de Híjar, 8 1930. 
C. 
Desde Cantavieja 
Fiestas conmemorativas del se-
gundo centenario de la iglesia pa-
rroquial. 
P R O G R A M A 
Día 9 de septiembre.—A las do-
ce, repique general de campanas 
y primera salida de la comparsa 
de cabezudos acompañados de 
dulzaina y tamboril. 
A las doce y media, llegada al 
Santuario del Loreto de los San-
tos de las cuatro partidas, a conti-
nuación bendición de a Imagen 
de Santa Teresita del Niño Jesús, 
A las siete procesión ai Santua-
rio del Loreto, donde se cantoáo. 
solemnes completas y salve por la 
Capilia de la Catedral de Teruel. 
A las diez, gran función tea-
tral, por notables aficionados de 
la localidad amenizada por la 
Banda municipal de Teruel. 
Día 10.—Diana, a las SK I p< 
los dulzaineros. 
A las nueve, pasacalle p¿ 
Banda. 
A las diez, solemne misa, can-
tada por la capilla, procesión y 
sermón a cargo del notable ora-
dor M. R. P. Fernando Fen í s , 
Escolapio. 
A las dos, salida de los cabezu-
dos. 
A las cuatro, baile público. 
A las siete, Rosario general al 
Loreto. 
A las diez, fuegos artificiales, 
por el pírotécnicfi ñr Se rba doa 
Marcelo Monzonis, y concierto. A 
continuación, ronda al estilo del 
pais, p o r la Rondalla de los 
Amantes. 
Día 11.—Diana, a las seis, por 
la gaita y tamboril. 
A las nueve, pasacalle por la 
Banda, y a continuación, solemne 
procesión, con el S ' d-) cuerpo 
de sat5ta Vicenta, Mártir, ousa y 
sermón a car^o del elocuente ora-
dos sagrado R, P. Calazanz R ^ ba-
za. 
' A las diez» grandes fuegos arti-
ficiales. 
Día 12.—A Jas siete, diana. 
A las nueve, p a w lie, y a, enn-
linuación. misa solemne, en la 
que ocupará la sagrada Cátedra 
el muy i ustre señor don Antonio 
Buj, Deán de la Catedral de Te» 
niel. 
A las once, concierto en la Pla-
za, por la Banda. 
A las cuatrof, fiesta regional. 
A las diez, gran función tc-i~ 
traí. 
A las doce, verbena, en la que 
lucirán los típicos trajes del v ais. 
pn m 'i ni 
D e n si B c i a s • 
Han sido denunciados: 
Felipe Paesa Navarrete y Ma-
nuel Agustín Gómez, do Cascad 
te del Río, por corta de leña. 
Pedro Blanco Villanueva, de 
Andorra, por- infracción a las or-
Sej anzas municipales. 
Fra ncisco Gascón Pascual y Jo-
sé Espada Fuster, de Ejulve y A l -
cañiz, infracción al reglamento de 
circulación urbana e interurbàna^. 
M'- rbr - Blasco Esteban, d.*-
Andona, por infracción al regia» 
mento de transportes. 
fi L M A 
Para E L MAÑAN4 
E L T O R M E N T O D E L L I B R O 
He pasado frente a una librería 
y me he detenido en su escapara-
te. Todo él estaba cuajado de l i -
bros. Era una danzi. una verda-
dera orgía de materias lo que a 
mi vista se destacaba. Política, 
economía, novela, historia, socio-
logia, arte. Todas las obras eran 
nuevas y todas desconocidas para 
mí. Me he quedado un rato pensa-
tivo y luego he exclamado: Ver-
daderamente, uno de los mayores 
tormentos es el tormento del ü-
bro. 
Y lo es. Lo es, sencillamente, 
porque he aquí que yo quisiera 
«aber todo lo que dicen estos l i -
bros y no puedo conseguirlo. To-
do lo que me sobra de apetencia, 
de curiosidad intelectual, me fal-
ta de tiempo y de dinero. Tenien-
do ocupadas en el trabajo la ma-
yor parte de las horas del día 
¿cuándo iba yo a poder leer este 
centenar de libros que ante mi 
vista se ofrecen? Siendo que mi 
presupuesto de gastos se equilibra 
con el de ingresos ¿de dónde ib^ 
yo a satisfacer el importe de tan-
tas y de tan selectas obras?... 
Pero mucho me temo que otros 
con tiempo y dinero sobrante pu-
dieran conseguir lo que a mí me 
está vedado. Porque es el caso 
que todos estos libros que tan re 
tadoramente se destacan no son 
más que unos cuantos de los pu-
blicados en un día. Habríamos de 
entrar al interior de la librería y 
por cada obra de literatura que 
hubiera en el escaparate el libre 
ro nos sacaría cien, Y así con to-
das las demás disciplinas del hu-
mano saber. 
Y para todo hay un límite. El 
tiempo es contado y las energías 
no son inagotables- Por grande 
que sea el deseo de saber y el 
tiempo que pueda dedicarse a la 
cada libro exige un m í n i m o 
¡de tiempo para que pueda ser 
bien leído y meditado. Y mien-
tras estas operaciones se verifican 
las máquinas vomitan y vomitan 
letra impresa y los montones de 
libros se apiñan en ios almacenes 
*y las librerías los reciben en 
I enormes y pietóricos cajones, 
j No kay tiempo suficiente para 
\ leer ni dineros para gastar sin ta-
sa. Y sin embargo hay que leer. 
Si no hay tiempo hay que hacerlo 
y si no hay dinero hay que bus-
carlo. Pero sin leer la vida es im-
posible. O nos convertimos en as 
nos y somos indiferentes a las 
preocupaciones del mundo, de la 
saber lo que esos libros del esca • 
párate dicen. O bestias u hom 
bres. Y en la elección tenemos 
que decidirnos por ser, natural-
mente, hombres. 
Todo se reduce, pues, a poner 
freno al afán desmeaido de leer. 
Una parte del día la dedicaremos 
a la lectura y algo del presupues-
to será consagrado al articulo de 
primera necesidad que es el libro. 
De este modo si que seguiremos 
siendo ignorantes, pero nuestro 
cerebro se irá enriqueciendo cada 
vez con nuevas ideas- El universo 
cultural no podremos abarcarlo, 
pero por lo menos a él sí que po-
dremos asomarnos. Y el afán de 
superación nos dispensará todas 
nuestras torpezas, todas nuestras 
ignorancias. 
Porque el hombre no debe aver-
gonzarse de no saber sino de 110 
querer saber. Así como para ser 
virtuoso lo primero que hace falta 
es querer serlo. La conciencia del 
acto y del fin por encima de todo. 
Y así las cosas adquieren un va-
lor. Porque no están las más 
grandes satisfacciones en ooseer 
las cosas sino en construir ífori-
dos caminos que a ellas nos lle-
ven. 
tolerant-. Pero un tormento placentero, apeteci-
ble. Hallar la belleza del sufrir 
no está al alcance de todos. E l 
libro, que quiere romper los velos 
del misterio y que no puede con-
seguirlo, es proporcíonador siem-
pre de trágicas bellezas, de dolo- jnes humanas y divin 
res fecundos, de tormentos hen- Y con las manos f -
chidos de emoción... El espíritu ^ - , a^ lt3c}as 
se estremece al rasgar las prime-
ras hojas de un libro. ¿Qué habrá 
aquí? se pregunta. Y creyendo 
encontrar allí una solución que le 
lleve paz y sosiego hace deslizar 
la vista veloz, velozmente. 
Pero ni la paz ni el sosiego lle-
gan. Por ei contrario, el horizonte 
se ha dilatado. El panorama ofre-
ce nuevas perspectivas. Las in-
cógnitas aumentan. Y cuando al 
terminar la última línea de lá 
última página, sentado en el si-
llén, puestos los brazos sobre la hacer a los hombres 
mesa yapoyada la cabeza en las unirlos más fuertemente ' 
bien empuj iré la puerta y m t ^ . 
al interior. Entonces pediré aqtn 
librito menudo que se esconde co 
moavergozado en un rincón del 
escaparate y que trata de cuestio. 
- — « o por 
la ansiedad me lo traeré a mi ca. 
sa. Y ya en mi cuarto de estudio' 
a solas cuando las estrellas titileá 
en )as alturas y solamente algúQ 
lejano rumor hiera mis oidos, me 
pondré a leerlo con avidez, con 
profunda curiosidad. Que yo ta©, 
biétt tengo en el pecho mi iuceci-
ta encendida. Será entonces cuan-
do mi imaginación volará por lo 
alto y ÍÏÚ corazón 'querrá inter-
pretar el por qué del vivir y del 
llorar. 
Que si el libro no sirviera para 
0 e l i l n a s 
i c a s -:• 
manos piensa uno en lo agradable 
del tormento de ir por rutas fron-
dosas, por veredas apacibles, ca-
minando siempre hacia un más 
allá, que tanto más se aleja cuan-
to más se camina, es entonces 
cuando se destaca límpidamente 
el valor del libro, que mantiene 
la vida en perpetua agitación. 
Seguiré deteniéndome, al pa-
sar, en los escaparates de las l i -índudablemente qíue uno de los 
vida social, del afán investiga- grandes tormentos para el ^ ^ ' ¡ ^ex i^ La danzi la orgia de 
dor, o tenemos forzosamente que bre de ideales es ellibro. Pero es |maíerias am cont;ai.das y que 
jamás podré conocer, servirá para 
«n buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
/ 
Caja de Previsión Social i t Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100-. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por l-OO (muy útiles para iaprác^ 
ica de Retiro Obrero, 
AGENTE D E LA CJU'A E:h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
darme cuenta de mi profunda ig--
norancia y para ser a la vez más 
S 
lazos de una leal fraternidad ha-
bría para maldecir el día en que 
Gutemberg inventó la imprenta y 
el otro en que el hombre tavo la 
ocurrencia de ponerse a disca-
rrir . 
JOSÉ M.a PÉREZ CIVIL 
Maestro Nacionaí. 
Registro civil 
Ofrezca Ud. a su hijo 
u n " B r o w n i e " 
Es un sencillo aparato fotográfico que 1c 
procurará más alegria que el mejor juguete. 
Un - Brownie desarrollará su espíritu de 
observación, y contribuirá además, de un 
modo eficaz, a su educación artística. 
L a fotografía ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
d c ó m o d o y sencillo sistema «Kodak». 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero) 
. PRENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sm familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a .favor de la familia del obrero (Mejoras 
M ï m k m m i imm t mm ú «10 a Pillí if ¡ m i m 
T A L L E R 
- DE 
Calderería 
Soldadura 
Autógena 
- DE — 
M i tai 
QuiHén de Castro, 39 
VALENCIA 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
^Nacimientos. — María Amor 
Sáez Almazán, hija de Zoilo y de 
g ¡Joaquina. 
Angel Marza Yuste, de Santia-
g-o y de Petra. 
María Estevan Ripol, de Ven-
I tura y de Vicenta.. 
I Joaquina Robilla Asensio, de 
Pedro y de Victoria. 
Octavio Alejandro Pastor Sáez, 
de Moisés y de Marcelina. 
I fDefunciones.-Dolores Ferrán 
Muñoz, de 77 años de edad, viu-
da, a consecuencia de caquexia 
cancerosa.—Santa María, 4. 
Jostfa Archela Romero, de6a 
años, casada^ a consecuencia de 
broncopneumonia.—Mariaoo Mu-
ñoz Nougués, 18. 
De venta en la^Fanua-
cia de 
BENJAMÍN BLASCO 
ANUNCIO 
t<* 4<J m 
'Wormes Comerciales y perso-
nales España y Ex/ranjero COB 
^e&erva.-Cerfificados de Pea-
les ai día, Ò peseías.-Comis/o-
de exhortes.—Cornea-Vcn/a de 
fincas. -Hípoíecas-Casa W 
dada en í908.~Direcior: An '^ 
nio Ordónez.—Ageflíe Colega-
Preciados él-Madrid 
¡FILATELICOS l 
Compro selloí 
correo 
de 
tipo, 
¡embre ae 
Mu' 
Pa-Ventad« 
ilación que 1 el Juzgado 
ÜiJu M A Ñ A N A 
N D U S T R I A S T F I N A N Z A S 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d 
musideraníos de verdadero ín-
tezt wr*1 eü estos momentos 
f á J d a depreciación déla pese-
rfrecer unas breves notas de 
tL.r ión sobre la fórmula para 
trinar el margen de especu-
ación o agio; esto es, la difere^ 
1 entre el valor económico de 
ia moneda v su forzada cotización 
entre banqueros de España y fue-
radeEftpaña, que no puede ser 
aás sencilla: divídase el índice 
medio de precios español por el 
índice medio de cualquier país 
tipo, como Inglaterra, y el cocien-
te mu-tiplíquese por la base co 
uiÓQ, o sea el precio de la libra 
esterlina en 1913, punto de arran-
que de todos los índices, y ese es 
valor económico de la peseta, 
y DO hay más que restarle de la 
cotización de la peseta para hallar 
el margen de agio de los banqu > 
ros. Véanse los números; 
|K indica esp8fiol = 
120 índice ingies ^ ^ 
setas, valor de la libra esterlina 
en 1913 = 38 88 pesetas por libra, 
valor económico de la peseta. 
Y así tenemos: veset&s 
Cotización del día 23 pa-
ra la libra entre ban-
queros. . 44*95 
Valor económico de la 
peseta por libra.. . . . 38 88 
Margen de agio. . . 607 
Es decir, en números redondos, 
p^esetas por libra, osea 24 por 
100 de margen especulativo. 
En resumen, que del margen 
de especulación de 78 por 100 
que representa el cambio de la 
libra a 44'95 pesetas, 54 por 100 
es la depreciación de v ] ;i econó-
mico de Ja pebete v 24 por 100 CL 
la depreciación fe rzada por la e 
peculación* 
Estos mé . f es de valor eco-
nómico y ículativo de la pese-
ta son aproximados, pues opera-
mos los cálculos por aproxima-
ción, a faita de los últimos datos 
exactos, ya que, mientras todas 
las estadísticas extranjeras seña-
lan ya los índices de junio último, 
los de España son de abril, y la 
cotización media de la libra en 
1913 es también por aproxima-
ción, 
Ad'. más, hay otros dos -tfárge-
úéé o causas de agravación de la 
desvalorización económica de la 
eseta: 
Primera.—Causas de alza de 
precios interiores peculiares de la 
desorganización española; y Se-
gundo.-Estancamiento, cuando 
no carestía, de precios en España, 
contra fenómeno inverso en los 
países de valor oro, pues solo In-
glaterra, por ejemplo, ha bajado 
su índice medio de 140 a 120; y 
claro está, cuanto más sube el 
valor oro o potencia adquisitiva 
de la libra más baja también el 
valor adquisitivo de la peseta, 
con relación a los precios interio-
res, aunque estén quietos, y, des-
de luego, respecto a los precios 
exteriores o valor internacional. 
Obsérvese por otra parte, la ca-
si exacta coincidencia éntrela di-
encia de los Índices medios in 
glés y español y el valor económi 
co de la peseta; esto es, entre el 
índice español 193 hay 53 de dife-
rencia y eí precedente cálculo 
aritmético nos da 54 como mar 
gen de depreciación económica 
de la peseta que unido al 24 por 
100 de depreciación financiera su 
ma la total depreciación de 78 por 
100, que representa la libra a 
44495 pesetas. 
Claioestá que los índices me-
• a i "IWÍ'MII i : 
goíizaclonei de Bolsa 
• ÍIÍBBHÍ 
Si es usted 
A U T O M O V I L ! 
te interesa saber que la 
1 4% 
A 
I ( i i 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4¡por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
* 5 por 100,1928. 
» 6 por 100,1927 
libre 
Amortizable 8 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 »/2 por 100, 
1928 
> 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 »/2 Por 100. . . 
Acciones 
Banco da España . 
Basco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Fiata . . . . pesetas 
Azucareras praferentes. , . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . 
Fetróieos 
E x p l o s i v o s 
Nortes. > 
Alicantes > 
72'00 
82'60 
9275 
100^ 90 
84'25 
8775 
dios no pueden representar, n i 
aun en los países de más perfec-
cionadas estadísticas la verdade-
ra expresión matemática de los 
precios medios, cuantitativa y 
cualitativamente generadores del 
índice medio general, pero no 
ofrece la menor duda de que, aun 
siendo por aproximación son ba« 
se de un apreciable valor como 
guía de positiva orientación para 
desintegrar en todo caso de aguda 
desvaloración monetaria, como 
ahora ocurre con la peseta, la par-
te que realmente corresponde a 
vicios económicos, constitutivos 
o circunstanciales, de la parte 
que es solo debida a manejos de 
logreros y agiotistas, al calor y en 
forzamiento de los imponderables 
morales que entran en luego en 
toda situación indefinida, como 
viene sucediendo en el lapso de 
transición política porque atra» 
viesa España. 
J . G. AGUIRRE CEBALLOS 
Bedaotor-jefe de «El Financiero» 
Madrid, 30 agosto 1930. 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
eviíar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la -
\ m m U Wilií Blasco 
T E R U E L 
T e m p e r a tn r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 30*6 grados. 
Mínima de hoy, 11. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 685*5. 
[delRecorrido vieno, 17 kilómetros^ 
lOO^ O -
70*55 
8T2o 
91'00 
75*50 
9975 
89*90 
MANUEL B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
•••••••••••a «• 
•* ;-x!ii»síiiiim«k • • • • 
n^mutemaaamm avmmsasammmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmm» i 
1 6 e P^Porcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
? r ^ A T í C O S D E TODAS L A S MARCAS. 
»i Y C!ÍASAS.-BOMBAS D E PÍE, 
i m m i ^ 0 y DE M070R. .BUJ !À8 .^ERRA-
S S ; ^ 8 - P A R O S - - A V I S A D O R E S . . A C C E -
. ; t N O E K E R A L Y TODA C L A S E 
DE W E Z A S D E RECAMBIO : : : : 
- í*!i" to m m üe líMáiitM y m m i 
™ ü i - íiíuio jiiíii, h. l i t io \ m 
V A L E N C I A 
pe i 
598'DO 
72*00 
107*90 
138*^ 0 
135*00 
1063*00 
558*00 
519*00 
Obligaciones 
Oédulas Hipotecarias 4 
100 . 
Id. id. 5por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va Por ICO . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindioal Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos i 
Francos suizos 
Libras 
Dollars. 1 
Litas .^/v .. ... 
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
rkano) s 
93*00 
9775 
109*00 
85*25 
91*65 
99*25 
91*00 
101*45 
97*25 
101*75 
86*80 
45*59 
9*376 
G I D A M E R I C A • . ! 
En cualquier punto en que os 
encontréis, el Receptor PMIUPS 
de onda extra-corta modelo 2802, 
reproduce las noticias de todo el 
mundo, la música de los más le-
janos passes. 
Gracias a este aparato prodi-
gioso las notas del verdadero jazz. 
americano, resuenan alegremente 
en vuestro hogar... 
Algunas cualidades caracterísílcas deí. 
receptor 
jam ny liiP! 8» 
Dirección 
Escriba el titulo de 
este p e r i ó d i c o , . 
%J i 
¿mirn ^ 
de onda extra-corlse. 
I Selecüvidad. perfecta Oimensianers" 
| ^ reducidas Manejo sencilfésimo. Üt^  
lizable como amplificador gramo-
fónico A prueba de cualquier clima; 
Çnvíe çt cupón adjuntó fe 
PHILIPS IBERICA 
De pártame nSo <ie 
Propaganda 
Ap3rtsao<>34 •Q.· M3df10r 
Sírvanse remitirme un folleto ex-
plicativo del Receptor PHiLiPS, 
modelo 2802 
Nombre r . 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p ^ ñ a L y d e [ E x t r a n j e r o 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a c o n f i r m a l a 
m o d i f i c a c i ó n d e l Q o b i e r n o a c t u a l 
E l general Berenguer sale hoy de San Sebastián con dirección a Madrid^ 
La jornada de ayer—dice el ministro de la Gobernación-transcurrió 
con tranquilidad.-No es cierto que haya estallado una 
contrarrevolución en la Argentina 
Las libras se han cotizado hoy a 4 4 í 3 5 
•COJSTEASTBS-
DECLARACIONES DE MAR-
CELINO DOMINGO Y NOTA 
DE LOS REPUBLICANOS 
Madrid, 9.—Según un periódico 
de Berna, Marcelino Domingo» 
que se encuentra en Suiza, ha he-
cho a un periodista de aquel país 
unas declaraciones. 
—Hoy—ha dicho—el estado de 
la política española actual es de | 
absoluta disgregación en las fuer-
zas monárquicas ycoordinación y 
prestigio en las republicanas. 
Si éstas se ponen de acuerdo en 
el estado actual, como procede, 
¡podrán salvar la crisis por que 
pasa el Estado, y que tiene en la 
economía de la nación graves 
•consecuencias. 
La nota de los republicanos de 
Madrid, facilitada esta noche, en 
la que deian entrever que no van 
a las elecciones próximas, ha sido 
objeto de muchos comentarios. 
Hay quien asegura que dicha 
nota es consecuencia de la resis-
tencia que los. republicanos han 
encontrado en los socialistas para 
el logro de una coalición sin la 
cual aquéllos obtendrían el tríu v, 
fo muy difícilmente, máxime co-
mo parece que los elementos mo 
nárquicos conciertan la anuncia-
da alianza. 
La noti aludida dice así: El 
interés 'y la intervención de las 
íuerzas republicanas en la vigen-
cia del censo electoral no repre-
senta ni menos prejuzga el anun-
cio de su propósito de intervenir 
en las elecciones que se anuncian, 
cuya sinceridad de convocatoria 
-negamos. 
Tal üscalizición obligada res-
ponde, ante todo, a los medios 
sistemáticos empleados para es-
torbar el ejercicio de los derechos 
ciudadanos y defensa de éstos.» 
Lo firman el partido republica-
no radical, el partido radical so -
•cialista, la Acción Republicana y 
ta Derecha Liberal Republicana. 
H O M E N A J E A L P R E C U R -
SOR D E L A A V I A C I O N 
Madrid, 9.—Dentro de 8 ó 10 días 
saldrán para Francia varios apa-
íatos de nuestra Aviación. 
Van para asistir al homenaje 
que se prepara a la memoria del 
precursor de la Aviación señor 
Clementel. 
P O R L O S ESPAÑOLES 
D E SANTO DOMINGO 
Madrid, 9—Por el ministerio 
del Trabajo se ha publicado una 
nota a consecuencia de las ges 
tiones realiz idas en favor de los 
españoles víctimas del ciclón de 
Santo Domingo. 
El auxilio se elevará a cien mil 
pesetas. 
D E L A B O L S A D E 
M A D R I D . — L A S COTIZA-
CIONES 
Madrid, 8, —Los francos se han 
cotizado hoy a 35l58. 
Las libras, a 44'35. 
Los dólares, a 911. 
35 J O V E N E S S E S E P A -
R A N D E L P A R T I D O 
S O C I A L I S T A 
Según el periódico c L a Voz» en 
un comunicado, qne firman 35 
antiguos afiliados a la Juventud 
Socialista, aquéllos se separan de 
ésta por no estar confirme coa la 
actuación délos elementos direc-
tivos del partido, ya que la con-
ducta de éstos no permite hacer 
labor beneficiosa para el proleta 
riado. 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
A M A D R I D 
Madrid, 9,—El jueves llegara a 
Madrid el jefe del Gobierno. 
Le acompañará su secretario el 
señor Sánchez Delgado. 
También regresará ese día el 
ministro de Gracia y Justicia con 
su hijo don José Luis. 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid, 9.—El general Marzo, en 
su conversación de esta mañana 
con los periodistas, manifestó que 
la jornada de ayer había transcu-
rrido tranquilamente. 
H O Y R E G R E S A E L P R E -
S I D E N T E 
Madrid 9.—El ministro de la 
Gobernación hizo saber que hoy 
salía de San Sebastián con direc-
ción a Madrid el jefe del Gobierno. 
•^Aunque se había dicho que no 
regresaría hasta el jueves, antici-
pa su viaje para asistir al entierro 
de su gran amigo el señor Calde • 
rón Ozores. 
Preguntado por los periodistas 
si el general Berenguer volvería 
inmediatamente a San Ssbastiáu, 
el ministro contestó que creía que 
no, pues como el jueves se cele-
brará Consejo de ministros, creía 
casi seguro que el presidente no 
saldría de Madrid hasta el viernes. 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
Madrid, 9 —S^gú i las últimas 
noticias recibidas, queda total-
mente desmentida la información 
publicada por muchos periódicos, 
de una contraraevolución en la 
Argentina. 
Disde luego, se niega termi-
nantemente que las escuadras ha-
yan bombardeado el palacio del 
Gobierno. 
E L P R O B L E M A D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S 
Madrid, 9. —Por el ministario 
de Economía se h* facilitado a la 
Prensa una nota en que se h ibla 
dal problcon de las subsistencias 
y los medios empleados p ira en-
cauzarlo. En la nota se hace alu 
sión principalmente a los proce-
dimientos adoptados en M idrid y 
Barcelona que es donde tales pro-
blemas revisten caracteres más 
agudos. 
Se proclama el acierto de los 
medios adoptados y que contri-
buirán a la regulación de los pre-
cios. 
Luego se dice en la nota que 
con relación a los artículos pin , 
leche, judías y otros no hay alte 
ración sensible a partir del mes 
de febrero. 
En cuanto al bacalao se ha re-
gistrado un alza en el precio, y 
ello obedece a circunstancias y 
ciusas exteriores, y algunas de 
carácter internacional. 
DEL EXTRANJERO 
L A R E V O L U C I O N EN 
L A A R G E N T I N A 
COMIENZA A RESTABLE-
CERSE L A TRANQUÍLID A.D 
Buenos Aires, 9.—Renace la 
tranquilidad en todo el territorio 
de la República. 
Esto ha permitido hacer un ba-
lance de las víctimas del movi-
miento revolucionario. 
Aunque el número de heridos 
es muy elevado, el de muertos 
no lo es tanto como se anunció 
en un principio. 
Finalmente se ha comprobado 
que los muertos son veinte. 
Continúa en vigor el estado de 
gu¿rra, a pesar de las grandes 
manifestaciones d e entusiasmo 
con que se ha festejado el éxito 
de la revolución por todas las cla-
ses sociales. 
Es evidente que la atmósfera 
política está muy cargada y exis-
te un estado de gran nerviosidad. 
El ex presidente Irigoyen con* 
tinúa enfermo en el cuartel en 
que se refugió. 
Se anunció al estallar la revo-
¡ lución que el señor Irigoyen se 
hallaba enfermo de gripe. Esta 
I parece que ha degenerado en pul-
i moni a, y el estado del enfermo 
I • . . 
I inspira senos temores, no creyen* 
i do que viva mucha a su derroca-
I miento. , 
j La excitación en que ha vivido 
estas últimas semanas parece que 
, ha atacado el organismo del an-
¡ciano hombre de Estado. 
El general Uriburü ha prestado 
juramento como presidente pro-
visional. 
También los ministros h in jura-
do sus cargos. 
La ceremonia se realizó públi-
camente, pero se hizo notar la 
presencia de fuertes contingentes 
militares en previsión de cual-
quier contingencia. 
Aunque reina tranquilidad en 
la capital, las noticias que se reci-
ben del interior no son nada tran-
quilizadoras. 
Han ocorrido disturbios en mu-
chos puntos, 
L A C O N T R A R R E V O -
LUCION 
París, 9,—Según un radiogra-
ma urgente de Buenos Aires, ha 
estallado en aquella República la 
contrarrevolución. 
El radiograma dice así: 
c A las nueve de la noche ha co-
menzado a oírse nutrido fuego de 
cañón, creyéndose que son los 
bateos de la escuadra que hacen 
fuego contra el palacio del Go-
bierno» . 
i El diario <Critica> ha lanzado 
una edición extraordinaria, anua 
ciando que los regimientos de c* 
ballena han atacado a la Acade' 
mía Militar, que fué uno de los 
cuerpos que tomaron parte más 
activa en la revolución. 
Por todo esto se cree que ha es-
tallado una contrarrevolución. 
L O S BARCOS DISPARAN 
CONTRA E L PALACIO 
D E L GOBIERNO 
París, 9.—Según otro despacho 
urgente por radio, en Buenos Ai-
res se oye el disparo de cañones. 
Son los barcos de gueira ancla, 
dos fuera de la dársena, que dis-
paran contra el palacio del Go-
bierno. 
MANIPESTACIONEB 
C O N T R A MILLAN 
A S T R A Y 
Méjico, 9.—Durante la noclie 
del sábado un grupo de estadiau-
tes organizó una manif estación de 
protesta contra la visita del ge-
neral xVIillán Astray y del almi-
rante de la armada norteamerica-
na Campbell. 
Varios oradores atacaron a los 
dos huéspedes, combatiendo al 
seft-jr Millán Astray por su cam-
pan i contra los hfeños en Mi-
jrruecos y al almirante Campbell 
por los desembarcos de tropas 
; durante los últimos aftosenNica-
¡ragua. 
P R O V I N C I A S 
E L SEÑOR OOICOÍSCB^ 
D E S P U E S D E SEB 
B I D O P O R E L R B Í 
San Sebastián, 9 . ^ ^ ^ * ^ 
bió al ex ministro señor ^ 
echea jefe del Pit ido maur^ 
Al salir manifestó lo sx%*ot 
me dijo que tenía ^ha^c íb id0r 
Por eso hoy me ha rc ete» 
sosteniendo una entrevista^ 
durado tres cuartos de ñor ^ ^ 
-¿Se habló de política^ 
guntaròn los periodistas. ^ 
- S í ; naturalmente. ^ 
puedo decirles más sino ^ ^ 
expuesto a don Alfonso 
de 1930 E L M A Ñ A N A 
acerca de los problemas 
* -Habrá mod ñcación míniste-
Jlo el Gobierac? 
^Si-coDtssto —, aunque no es 
Tes, como algunos suponen. 
fred que ss debe i r a un Go-
. de concentración de dere-
^ y del cual deben formar 
alg-unos elementos catala-
fgKANJEO D E L O S 
Sebastià a, 9, —Ei rey, a po-
de to 
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¿ecomefiZár la corrida de to 
c0( regresó a Miramar, saliendo 
^después con el príncipe de 
¿arias en automóvil por la ca-
&fa de Ja costa. 
gsta mañana recibió numerosas 
l(jieflcías, entre ellas a una co-
¿sídn de españoles de Bayona, 
je hablaron de la construc-
¿on de la Casa de España en 
anella ciudad. 
Xermíoadas las audiencias se 
(flsladd con la reina e infante don 
anal Club Náutico para tomar 
yte en las rebatas. 
Las infantas esturieron en el 
de tennis presenciando las 
isdel concurso internacio-
A l matar Martínez el tercero, 
j el estoque saltó a un tendido y se 
clavó en el costado izquierdo a 
un espectador, a la altura del 
cuarto espacio intercostal, que le 
seccionó la aorta, causándole la 
muerte a los breves instantes. 
Otro espectador que había al 
lado resultó con diversas heridas 
; en la mano, que se produjo al in-
I tentar sacar el estoque a su des-
graciado vecino de asiento, 
j A l notar el público el efecto 
que había producido al saltar el 
estoque, se echó emocionado al 
redondel a pedir la suspensión de 
la corrida, como así se hizo. 
S U C E S O S 
'tnGoDz.lo estuvo en la playa 
Toros y toreros 
LA COGIDA DE BARAJAS 
En Barcelona se lidiaron cuatro 
toros de Santa Coloma y dos de 
Pacomio para los diestros Fausto 
'Barajas, Martín Agüero y Maria-
no Rodríguez. 
La entrada, mediana. 
Primero. Barajas es ovaciona-
è con el capote y banderillas. A l 
intentar clavar el tercer par, el 
toro le engancha por un muslo y 
tejases retirado por las asis-
tencias. 
Agihro termina de un pincha-
zo y media estocada. 
Segundo. Agüero lancea bien. 
Torea aguantando tarascadas 
e^l animal. 
Sïilüaua pinchazo y nna bae-
aaestocada. (Vuelta al ruedo). 
lacero. E> retirado por man-
so. 
'^•cero bis. M triano 
* veroniquea sin parar. 
•^ íetea sin lucimiento y mata 
^ pinchazos malos y media 
iQart0' ^condenado a fuego, 
^ohace una faena por la 
^de.dos pinchazos y me-
n^cTar A8Üir0 68 aPlattdido 
'r^ jCa<la «"losal. (Ovación y 
L^illrigUez torea volgar. 
^ 4 SmeClias estoc^as 
c P L A Z A . 
^ N S I Ó N DE 7 A — 
B A R C E L O N A 
MITIN A U T O R I Z A D O 
Barcelona, 9.—Esta mañana el 
gobernador civil dijo a los perio-
distas que para el día 14 ha auto-
rizado el mitin de los republica-
nos y socialistas que estaba pedí-
do para el domingo pasado. 
M U E R T E B E UN NIÑO 
Ha fallecido en el dispensario 
de Gracia el niño Joaquín Llom-
part que se tragó un pito compra-
do en la feria. 
L A S H U E L G A S 
Continúa en igual estado la 
huelga del ramo de construcción. 
Sin embargo en la calle Aragón 
han entrado al trabajo 136 obre-
ros. 
B A R A J A S CONTINUA 
G R A V E 
El torero Fausto Barajas ha pa-
sado la noche con relativa tian-
quilidad. 
Le ha sido levantado el apósito. 
Aunque no puede decirse que 
se halla peor, los médicos siguen 
afirmando la gravedad del heiido. 
Suicidio 
Dicen de Cutanda que en un 
pajar de su propiedad, sito en la 
partida <Eras Bajas>, se suicidó 
disparándose un tiro de escopeta 
en la región frontal el vecino 
Constancio Crespo Sánchez, de 
46 años de edad, casado, labra-
dor, ignorándose las causas que 
le indujeron a tomar tan fatal 
resolución. 
Se cree tenía perturbadas las 
facultades mentales. 
El juzgado se personó en el lu-
¡gar del suceso y ordenó el levan-
tamiento del cadáver. 
Incendios 
En el mas denominado «Juan 
Lópezt, sito en la partida del Saso 
de dicho término municipal y pro-
piedad de Mariano Repollés Ber-
nad, se declaró un incendio que 
quemó la techumbre del pajar y 
600 arrobas de paja, calculándose 
las pérdidas en unas mi l pesetas. 
El incendio se considera casual. 
En la masía denominada «El 
Chulo> del término municipal de 
Puebla de Valverde, propiedad 
de don Florencio l á z a r o Cercós, 
vecino de Mora de Rubielos, y 
habitada por el mediero Serafín 
Monleón Martín, se produjo un 
incendio en la paridera que fué 
destruida, asi como 35 cargas de 
pipirigallo, varias gallinas y otros 
efectos. 
Las pérdidas ocasionadas pa-
san de 2.500 pesetas. 
El fuego se considera casual. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2S44 
ZARAGOZA 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador aprove-
chó el día de ayer para hacer una 
excursión por algunos pueblos y 
visitar Aliaga con motivo de sus 
fiestas, donde presidió los actos 
en honor de la Virgen de la Zar-
za. 
A l señor gobernador le acom-
pañaron el secretrio del Gobierno 
señor Calderón y su secretario 
particular señor Morano. 
El señor García Guerrero re-
gresó satisfechísimo de las aten-
ciones de que f ué objeto en el 
mencionado pueblo. 
Se expide pasaporte para el exj 
tranjero a Leocadio Antolín Be-
llido y esposa, de la Ginebrosa. 
Se cursan las órdenes de con-
ducción desde la cárcel de Mon-
talbán a la de Teruel del preso 
Gregorio Sánchez. 
H A C I E N D A 
Reintegróse a su destino el te-
sorero de Hacienda de esta pro-
vincia don Carlos Ferrer Calvo. 
Comenzó a hacer uso de la l i -
cencia concedida el funcionario 
de Hacienda, afecto a esta Admi-
nistración de Rentas Públicas don 
Enrique Utrera. 
A l alcalde de Mazaleón se le 
remite aprobado el presupuesto 
municipal para 1930. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Anoche en el correo regresó a 
Madrid nuestro ilustre paisano 
don Miguel Artigas, director de 
la Biblioteca Nacional, 
— Después de pasar una tempo-
rada en Bronchales han regresa-
do l a s bellas señoritas Rosa, 
Asunción y Carmen López, acom-
pañadas de su gentil amiga Car-
men Zabala, que pasará unos días 
en su compañía. 
— Llegó de Daroca el ingeniero 
comercial don Francisco Bayo 
Pérez con su señora doña Ma-
ría Juan Santonja y su hijo Salva-
dor. 
— Con su señora regresó de 
Bronchales el tesorero de Hacien-
da don Carlos Ferrer-
— Ha salido para Calatayud y 
Zaragoza, en uso de permiso, 
nuestro amigo el joven y compe-
tente empleado en el Banco His-
pano Americano don Ismael V i -
llalba. 
— Salió para el balneario de Pa-
racuellos de Giloca el ex presi-
dente de esta Diputación don Eu-
genio Gómez-Alaestante. 
— Llegó de Santander con su es-
posa y monísima hija el interven-
tor del Banco Español de Crédite 
de aquella plaza don José Pérez 
Ripol. 
— Dió a luz un hermoso niño la 
esposa de don Moisés Pastor, a 
quien, como a su señora, felicita-
mos. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Rodrí 
To 
yalih^^11 Manolo 
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sigas la barca celeste por el infinito mar aéreo, cuando 
Turma propuso a Jochabed. 
—Hija mía, si no has de sentir gran cosa la soledad 
voy yo misma a inquirir algo allá fuera; paréceme que 
estas paredes me anonadan con su silencio. 
Y como la joven, sonriendo benévolamente, la aníma-
se, arrebujóse en el manto, dejo la estancia, y acompaña-
da de Axa, que no se hizo repetir ]a intimación ávida de 
aire Ubre, salieron fuera, ante el mutismo de los hergui-
dos centinelas. 
Traspuesto el grandioso pórtico final se dirigieron 
por el más corto camino al río. Muchos israelitas habían 
abandonado la ciudad en querencia de sus haciendas, no 
por espíritu de deserción, pues eran ya unos cuantoa 
días ios mantenidos en tensión constante de incertidum-
bre, pero necesitaban calmar a \OÍ suyos, infundiéndoles 
confianza! al mismo tiempo que, de la plácida visión de 
sus hogares, cobraban aliento para ayudar a querida 
hermana Jochabed en la reconquista del suyo, tan dicta-
torkdmente arrebatado. Aunque muchos se fueron, con 
otros tropezaron; más ninguno podía satisfacer las an-
sias maternales. Alguno de los patriarcas había deacen-
dido a OM asegurando que el seRreto del Tribunal, era 
secreto impenetrable y que en vano buscaría quien pu-
diera i'evelar algo. A medida que el tiempo transcurría 
aumentaba el recelo |de una mala resolución en casi to-
dos los consultados, y por último cansadas dol tragan y 
desesperadas de obtener nsda concreto, resolvieron v(i>-
verse. 
Tornó a su tienda el enamorado galán que, paseando 
Página 6 
9 septiemb 
Nota del partido 
nacionalista 
Se nos ruega la inserción de la 
siguiente nota: 
E l Centro Nacionalista Español 
(Legionarios de España) llama la 
atención de la opimón sana del 
país, acerca de la estrategia difa-
matoria que está desplegando con-
tra este partido cierto sector de 
la prensa que blasonando de de-
mócrata y radical, no vacila eu 
convertirse en órgano de las vie-
jas corruptelas políticas. 
Los aludidos periódicos, uti l i 
zando la pluma ponzoñosa de in-
C R O N I C A 
E L C A M A R A D A B L A N C O 
I 
El 17 del corriente celebrará 
Italia el primer centenario de la 
ilberación de Silvio Péllico. 
El famoso autor de cMis prisio-
nes!--libro que ha recorrido el 
mundo traducido en todos los 
idiomas—sufrió diez años de pri-
sión (desde el 25 de agosto de 
1820 al 17 de septiembre de 1830). 
Conoció en estos diez años las 
prisiones de Santa Margarita, los 
Plomos de Venècia y Spielberg. 
Estes diez años de dolor crearon 
r u d e r a r c . d a de . i \*espmaZdef^orTzónCdel Z V b t 
En esta hora triste solo encentra. 
consuelo acu-
dividucs insolventes y de sujetos j 
perseguidos criminalmente por la > una obra inmortal que ha emo-
justicia, apelan a toda suerte de cionado a muchas almas y que 
procedimientos ilícitos para des- consiguió llamar la atención del 
prestigiar al partido y a su jefe, 1 Gobierno austríaco acerca del ré-
simulando anónimos, reiterando gimen de sus cárceles dando mo-
falsedades, negando 7 M imas tivo a importantes y benéficas re-
rectifiesciones, provocando con i^ 01"11198, 
bravM dé circo y hasta retando - E1 Primer día de prisión Silvio 
a J*.« l i ados a presentarse en 
Pélüco recibe la visita del Cama 
rada Blanco, que acude ai cala-
0 el otro lugar, con aperci-1 bezo para confortar y consolar al 
bimientos y amenazas. 
Fácil resulta comprender que 
esta burda táctica no tiene otra 
finalidad que dificultar, sin con-
seguirlo el enorme desarrollo cor-
porativo de los Legionarios de 
España, fuerza civil legalmente 
constituida, que en estos momen 
tos de angustiosa crisis para los 
intereses económicos y morales 
de la nación, en que el Poder pú-
blico necesita de la asistencia pa-
triótica de todos los ciudadanos 
jhonrados, se coloca al lado de la 
autoridad para combatir a los in-
sensatos pertubadores que coope* ¡ 
ran al tísserédito de España, 
Como nc puede darse trato de 
caballeros a los individuos que 
proceden como delincuentes, la 
asesoría jurídica del Centro Na-
cionalista Español se hace cargo 
de los escritos injuriosos publica-
dos centra el partido, el jefe, o 
Jos ¿.filiados, para deducir la ac-
ción penal que corresponda. 
\ prisionero. 
! El alma del genial poeta está 
j bien dispuesta para esta misterio 
j sa visita! 
El Camarada Blanco llega has-
i ta él, le ilumina con su inspira-
ción y contesta con bondad a to-
I das las preguntas de Silvio Pé-
j llico. 
I —¿Quién consolará a mi pobre 
I madre—pn guata inquieto eï pri l 
sionero—cuando llegue hasta ella | 
la de 
sión? 
—Aquél a quien todos los afli-
gidos invocan—responde el Ca-
marada Blanco—. El amigo de 
los desgraciados. 
— También yo estoy necesitado 
de ese consuelo—piensa Silvio 
Péllico—. Soy muy desgraciado 
—tanto más cuanto que recuerdo 
ahora con dolor, que ha habido 
épocas de mi vida en que, sin ser 
hostil a la Religión católica, he 
practicado poco o mal... 
—La escuela del dolor es la 
más eficaz purificación, —respon-
de el Camarada Blanco—cada ho 
ra de amargura sufrida con re-
signación te ennoblecerá y te 
acercará más a tu Padre Celes-
tial. El cristianismo no es sino 
un perpétuoaspirar a ennoblecer-
se. 
— Me acuerdo ahora con triste-
za de los tiempos en que llegué a 
pensar que la filosofía podría ha-
cer las veces de la Religión. 
— ¿Y de qué modo haría sus 
veces? ¿Enseñando la virtud?¿Qué 
virtud puede superar a la que en* 
seña a amara Dios y al piójimo? 
Intenta buscar ahora consuelo y 
fortaleza en la filosofía; procura 
buscar en las máximas de la Sa 
biduría humana algún remedio a 
tu desgracia... Inténtalo y verás 
como todo el saber humano es 
eos del muchas casas n a r n T ^ 
para distración de L arçs 
Y de los v i s i ^ de los visitantes';e7> 
unas muy originales SesioC 
la aplicación ri^ H Í ^ . M 
i l l t f l I i l i i B i P I I i i i í l É l 
El competente constructor de pezos artesianos EDUARDO 
RUIZ, Ilegalá a Teruel, en viaje de reconocimientos hidro-geoló-
gicos de terrenos de varias fincas de propietarios de esta capital y 
provincia, permaneciendo en el HOTEL ESPAÑA de esta ciudad, 
plaza de la Libertad, 4, los días 10 al 14 del actual, en cuyos días 
recibirá a cuantos le honren con sus consultas sobre alumbramien-
tos de gguas, atendiendo aquéllas gratuitamente, ofreciéndose a 
practicar reconocimientos de terrenos por precios módicos. Des-
pu és del día 14 del actual diríjanse a sus oficinas: Calle de Játiva, I 
16. ~ TERUEL. 
aplicación de diáloío7v68 COí 
eos. fe y 
Pero donde con más intPn • 
ha propagado el cine ^ 
los barcos. No hay en 
barco de 
rás luz, fortaleza y 
diendo a Aquel que dijo: «Venid 
a Mí todos los que sufráis traba-
jos y Yo os aliviaré...» 
Silvio Péllico nota que se han 
sosegado las turbulentas borras-
cas de su alma, y al conjuro de 
aquella Voz que habla a su con 
ciencia experimenta el milagro 
espiritual de una resignación so-
brenatural que ilumina toda su 
vida. 
I I 
Las pobres víctimas trituradas 
por la hecatatombe de la Gran 
Guerra mundial confesaron que 
en las terribles horas de la vida 
en las trincheras vieron, en más 
de una ocasión, una venerable fi-
gura envuelta en una túnica blan-
ca, que se deslizaba por los cam 
pos de batalla, deteniéndose jun-
to a los heridos protejiendo a las 
pobres víctimas de la metralla, 
socorriendo a los cuitados, y au-
xiliando a los moribundos. 
Designaron a esta misteriosa fi-
gura con el nombre del Camara-
da Blanca. 
Es seguro que este celestial Ca-, mejor que ( 
marada acude siempre allí donde1 tener a los que v iaTan^^ 
lo llama el humano dolor. \ y aün algunos de eses 4 
Todo hombre desgraciado que dos costean, a veces, 105*3 
no está ciego por los prejuicios de compañías que impre J 
m u n d a n o s / ^ con los ojos del películas originales de todos 
al*;a- géneros. 
Todo oído, que no está sordo a Entre todas las empresas 
la voz del Cielo, le escucha. ra, como es natural, la imperto 
Todo corazón, que no está ce- te sociedad conocida con el DOÍ 
rrado a lo sobrenatural, recibe, bre de Hamburg-Amerika-Iiál 
como Silvio Péllico, la palabra de ¡que se esfuerza enproporcJ 
D E S D E B i R ^ 
CINE SONOü0 
EN E L M\ït 
Los progresos de \a cinein 
grafía van adquiriendo en7?" 
mania cada vez mayor (lesarT^ 
Pero no es ya en los ciues ^ 
poblaciones donde miles y 
de espectadores pueden ap J^* 
sus adelantos a\ deleitarse ^ v 
que ven y oyen en la pantalla !. 
no hasta en ^s más pequ^ * 
deas en las que se han k b l l j 
salas donde los lugareños se ^  
crean ante los adelanta J 
En muchas casas 
carácter 
fOS' 
^a Prens 
alguna Aporti! 
que no se halle i ^ J 
cinematográfico. 
se 
es 
ni 
en 
aparato *"">wgittüco, Estq 
barco» llevan ya a bordo un cii¡ 
que muestra a los pasajes la 
películas más modernas y de % 
yor valor artístico o de 
dad. 
Los propietarios de lo 
evista, 
actual 
' alemanes rivalizan en adqui cavíd 
vida y de salud. 
Luis LEON. 
M El l i l i 
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por el cielo BU victorioso carro, dejó con el alba la entre-
abierta cámara, tías la que esperaba su amante esposa; 
o, regresaba ya, en manos de los espíritus de la primera 
bora de la noche, la silenciosa barca por el gran río infe-
rior, mientras el disco 'uminoso reverberaba al trsvés 
del azulado manto de Neib en millares de fúlgidos cala-
doí: pero las mujeres no adquirieron otra noticia sino 
<ju?, alguna nave sacerdotal esperaba en disposición de 
marcha; lo cual, como no era ninguna certidumbre de 
resultado, no impidió el regresar a palacio con una 
muy mala disposición. 
Solamente allí se dieron cuenta del tiempo que habían 
dejado sumir en la soledad a la adorada exprincesa, y 
diligentemente acudieron a remediar el olvido, más Jo 
chabed no estaba en su cuarto. Pensaron si habría sido 
llrmada por la hija del Gobernador, cual ocurría de or 
dirario, más la doméstica a quien preguntaron volvió 
con respuesta negativa y con ei encargo de llegarse has 
TermUíes que las esperaba. 
—Me han dicho que buscáis a Jochabed—preguntó la 
njfla en viéndolas llegar. 
—¿No esta mi hija contigo?—exclamó Tunna abarcan-
do con una mirada la estancia. 
—Hace aproximadamente una hora que le dejé en la 
cámara al ser llamada por mi padrè. 
—¡Ay infeliz de mí! Me tentó la curiosidad... y sali-
mos por averiguar algo, pero Jochabed... 
El estupor circundó a las tres mujeres. ¿Cóm-i expli-
Rarse la desaparición de Jochabed? Fué interrogada la 
er vidumtre de Termutis y nsdie supo dar el menor an-
tecedente, llegóse a los primeros guardias y nadie sabía 
n: na; los últimos hacía media hora solamente que ha-
bí r entrado de servicio; en toda el ala habitada por la 
bija del nomarca no se encontró quien pudiera infor-
ma r, ni quien la hubiera visto, siquiera. La infeliz Tunna 
pálida y acongojada, quedó pensativa un buen rato, y dl-
rihiéndose a Permutis le dijo convencida. 
—[Tu padre ha de saberlo! 
La niña meneó la cabeza en señal de duda. Apenas 
había puesto los pies en el palacio de regreso de ¡a ciu-
dad cuando ella fué a verle y terminaba ha poco, la en-
trevista; no obstante exclamó: 
—Esperad un momento. 
Y salió con la premura acostumbrada. 
Berlín, Agos^ 
00. 
a sus viajeros ocasión de dis&f 
tar del cine soncro, en combiJ 
ción con el «Sindicato del Ciiif 
En el vapor «Hamburg 
Hapag, primero de los cnai 
barcos de tipo <Ballín> queBa 
perimentado esta reforma inoí 
nísima, se han instalado apara 
que proyectan películas sonoft 
que han dado tan excelente re* 
tado, que los demás se han ^ 
dído a introducir la reforffia 
primera prueba que se hi2o 
en la travesía que el íwrco 
con gran éxito el 
último, y cuyo programa ce»! 
prendió, entre otras películas, 
sonora de la Hapag y Tcbis 
lodía del mundo, la pelíci^ 
bis de la Frchíich Film Ltda.'| 
noche es nuestra» y una serie1 
pequeñas peJículas sonoras. 
Además lo que sucede es 
vapores en las largas W | 
por los Océanos se fili^ | 
en las poblaciones p& 
la realidad de cuac^ | 
describiéndo la vidaa 
una variedad y un atrac • 
De ese modo, y con 
ción del sonido eD ias 
combinado con la " 
las personas y àe W ^  ^ 
movimiento, los ^ SbsfCs§ 
ante la pantalla en ^ _ ^ 
creen por un m o m e n ^ y ^ 
ciade un espectáculo ^ 
quier cine o teatro 
tación'- es 
finalid 
se mei 
fíente: <£ 
|óa quince 
extraojeros 
agregados C 
sales de E 
publicada p 
tercio del 
mía nacioní 
teoriginal < 
ÍOQ letras n 
ra estilan e 
•tistas y per 
mero, actas 
He recib 
los dos prin 
nm revis 
porosa y h 
mos juvenil 
GRAFIO 
de uno y c 
gráficos, qu 
mentario. 
Primer A 
al valor m • 
junto del c 
rante los c 
de cada un 
1930, ambo 
paran nuevi 
calculac 
setas oro. 
La curva 
t^ricamer 
demues 
de los 
^ 1922 se o 
ktad afí( 
millones y 
la Primera! 
tendieron a 
14 def^ aumento 
desde ese ai 
«ente en lo 
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16 la Pin 
Ha con . Pantalla 4 
;han habiiii 
Sí 
dantos del ' 
S no,.; C|11!. 
celebri 
ones o 
1 más intensé 
' el ^ne sono 
• No H vapor 
lna importan^  
alle instalado 
•ogfáfico. Esttt 
a bordo un ¿1 
los pasajeros la 
lernas y de 
o de actuaii 
. C O O S U Í H O S en España y 
|oS portación nacional 
la ex 
están aparee 
ieado en 
coottn 
uafflentenuevaspu-
iódicas y 
rt6!tteí político ys"""- ' r - ; -
íeClSy de otras ramas déla 
social, que es ^P10' 
PpfeB!jrTgttalmente, cuenta 
nuestra 
. numerosísima e impor-
P-«.Httelg soa preferentemea-
aoos social, pero 
sar^.^espasadoconuaanue-
á^6 elff con aspecto tipográfi-
«^Teràista- titula «Expor-
« ^ q u i n c e n a l , aparece en 
''nrimerov quince del mes 
l o s ^ P . / o f i c i n a de reía-
^fneionan del modo s.-
.Exportación. Informa-
«" l;nceaal de los mercados 
^suministrada por los 
^ r c o r e r c i a l e s y l o s c é n -
J fdfEspaña . y clasificada y 
•s u. Sección de Co-
terio de Eco no-
Tolo el preceden-
y SU 
KSUo.de B u . 
os de los taví(í 
an en adquirir! 
ntran paraentri 
viajan enelloi 
le esospropietj 
e^ces, los gaste 
que impresioiiei 
3 empresas 
iral, la impertat 
cida con el norf 
•g-Amerika-liá 
en proporcioa 
:asión de dis&i 
ro, en conibiB 
licato del Cine 
íHamburg> de 
, de los cuati 
3allíD> que 
i reforma mfa 
istalado apara» 
elículas sonora 
! excelente rest: 
nás se han í 
r la refornia1 
que se hizo^  
[e el barco i»! 
e| 14 deíebr^  
programa ci 
tras p e l í * 
)agyTobis < 
la pelí^ la 
h Film Lt^.' 
:> y una serie 
las sonoras. 
& sucede ec 
largas w 
se fil**' 
es 
cuanto 
ddaa 
m a tracn^ 0 la $ 
da nacionab 
¡ dginal que comamos aparece 
lletrasminúsculas, según aho. 
estilan emplearlo algunas re-
vistas y periódicos, pocos en nu-
«pro actualmente. 
He recibido simultáneamente 
los dos primeros números de la 
nueva revista, que se presenta v i -
gorosa y henchida de entusias-
mos juveniles. 
GRÁFICOS.-En las portadas 
les de todos lej de uno y otro número figuran 
grá&cos, que merecen algún co-
dentario. 
Primer gráfico. — Es alusivo 
al vdlor m o n e t a r i o del con-
junto del comercio exterior du 
rante los cinco primeros meses 
de cada uno de los años 1922 a 
1930, ambos inclusives. Se com-
paran nueve años. Los valores es-
tán calculados en millones de pe-
setas oro. 
La curva estadística, que geo-
métricamente es una «línea mix-
vía>, demuestra que las i mportacio • 
Wísde los cinco primeros meses 
1^922 seDreserítan en descenso 
aastatl año 1925. D i unos 800 
piones y medio de pesetas, en 
laPnmera fecha exoresada. des. 
«leronaunos^OO En 1926 el 
a^ ento importador es pequeño, 
,Qe^eseaño asciende resuelta-
e*íeen lossiguíences, y en 1,928 
a los 1 200 ' X)esd " lvJO 1 millones. 
enl'oQ6^ fecha desciende alao 
S i 1 9 3 ' q u e d a en ^ 
e^asel Omillones- La ^ r v a 
C : i à ^ 0 a u n a ^ r a .3, a algo a una letra ^ mista. 
N a ^ ! * ^P^tadora es casi 
ci6í(iS| !cencional. con excep-
* Í o « r ' e n f a u n o s 
i*os4oomL xtremosson: 
• ^ Ser,™lllones ? medio de 
^ s p e ? 1 S t i n e l a f t r i O , , , 3 0 - L a « P ° -
la fcto^: ^ a ^ ^ ^ ^ s m o . Supe. 
En peso, figuran así, redondea-
das: 4 millones de quintales mé-
tricos, o sean unos 40 millones de 
kilogramos, hasta llegar a unos 
40 millones de quintales o 400 mi-
llones de kilos en 1930. El au-
mento es prácticamente unas diez 
veces mayor. 
Respecto al valor, de 100 millo-
nes pasó a cerca de 300, también 
de pesetas. 
CONSUMOS.—Ambos gráficos 
recuerdan a todos la convenien • 
cia de estudiar científicamente si 
nuestras exportaciones son exce-
sivas. 
Èn el año 1928 se oublicaron 
oficialmente unos gráficos en los , 
cuales se comparan las produc-| 
ciones de naranjas de España, | 
Estados Unidos de Norte-Améri-; 
ca, Italia, Africa del Sur, Palestí-
na con Siria, Australia, Argelia | 
y, finalmente, el grupo de «va- j 
rios». 1 
ESPAÑA.—Figura en el gráfi-
co con producción anual de unos 
10 millones de quintales métri-
cos. 
ESTADOS UNIDOS. — Tiene 
en el dibujo representativo algo 
más que la producción española 
naranjera. 
Veamos ahora el respectivo 
consumo nacional, respecto al to-
tal de cada cosecha anual. 
Consumo norteamericano, 92 
por 100. 
Consumo español, 8 por 100. > 
Las exportaciones representan, i 
respectivamente, las cifras res-' 
tantes, que son así: 
Exportación norteamericana, 8 
por .100. 
Exportación española, 92 por 
100. 
Las cifras anteriores revelan 
clarísimamente que los españoles 
consumimos solamente el 8 por 
.100 de la cosecha de naranja, por-
que exportamos el 92 por 100. Los 
norteamericanos, por el contra-
rio, tienen cifras inversas: 92 por 
100 de consumo en el país y sola-
mente el 8 por 100 se dedica a la 
exoortación. 
Es cierto que en Estados Uni 
dos hay más población que en 
España. Sin embargo, aú i te-
niendo en cuenta este hecho, 
nu-stro consumo es pequeñísimo. 
Una vez más todo nos incita a 
estudiar este y otros problemas, 
pero de modo científico y prescin 
diendo de mercantilismos. Nues 
tira economía nacional no se co-
noce debidamente, 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
5-9.30. 
AGRICOLAS 
En Vinaroz se naof A actualmen • 
te la algarrobi « 1*50 pesetas; al-
mendra común 7, marcona y mo. 
11313 9, maíz 5, h'ïbiohuelas 13, 
cebada 3 25, tngo 6<25, aceite a 
16, venditva 2, arbej mes o 50, 
habones 5 50, pdtatas a 2 v cebo-
lla a 1. 
i 
HimpaÉ m u m especial 
EN EL 
f i í ! de 
de W 
f t i i a i i 1 8 
•É 
Garantías absolutas para los padres 
que so preocupan de porvenir 
de sus lijos 
Sílii 
Pídanse delalies y fleplamentos 
Plazas I Í É É I 
PAI8PJS F A B R I C A N T E S D E V E N E N O S 
La producción de estupefacientes 
Hemos hablado con un doctor 
eminente. En la paz de un atar-
decer lleno de sugerencias espiri-
tuales, hemos ido abordando una 
I porción de temas del más alto in-
terés social. Las costumbres.los 
conceptos renovados de la vida y 
de sus fines. El veraneo sin con-
tenido ha sido objeto de una dia-
triba furiosa por parte del ilustre 
interlocutor: hemos unido nues-
tro voto porque las gentes vayan 
enterándose de que pueden los 
hombres descansar, de todo, ex-
cepto de sus obligaciones de cria-
turas de Dios, puestas en medio 
del mundo para algo más que pa-
ra disfrutarlo sin más medida que 
la apetencia. 
Hemos ido concretando. La ma-
terialización del goce en la exis-
tencia reduce, cada vez más, el 
radio de acción propiamente ra-
cional de los hombres, y de las 
mujeres. Las buenas intenciones 
de los rectores de los pueblos y 
de las entidades internaciouales 
f-van logrando algunos resulta-
dos? Pocos, a decir verdad, con 
los avances logrados. Raro es el 
día, por ejemplo, que no se nos 
hace saber que hay un pacto con-
tra la explotación de infelices mu-
jeres, con pretexto de arte más 
o menos legitimo; que hay un tra-
tado punto menos que universal 
para la reglamentación del em-
pleo de las drogas heróicas para 
fines diversos de IOÍ médicos o 
científicos. Es verdad que tam-
: bién a diario tenemos noticias de 
Ila aprehensión de ^igú^ Ç'm*v%-
ro de bar o mundana de ínfima 
nal han apoyado en Ginebra, ese 
mismo criterio. La opinión ptlbli . 
ca debe mostrarse parte en este 
pleito. Es preciso, sin embargo* 
que todos sepamos hasta donde 
llega la terrible extensión de la 
tóxico-maní a, de los progresos de 
este tráfico nefando y clandestino. 
Pero los países fabricantes de 
estos venenos no ven con buenos 
ojos que se trate de limitar la l i 
bertad de esta industria peligrosa, 
escudándose en la dificultad de 
conocer las normales condiciones 
de la necesidad médica del mer -
cado, o bien lamentándose lisa y 
llanamente de que se pretenda 
mermar la dorada ganancia de 
fábricas que se entregaban, sin el 
menor escrúpulo, al enriqueci-
miento a costa de la salud, de la 
razón, de la vida, de los desgra-
ciados maniáticos del veneno. 
Y el mundo entero sigue siendo 
espectador asombrado, e inútil, 
de este duelo reprobable entre los 
intereses morales de primera ca-
tegoría y ciertos intereses econó-
micos, que mejor será no ape-
llidar. 
Inglaterra—lo acabamos de leer 
en los periódicos—no se decide, 
aunque había prometido hacerlo, 
a convocar (había de haber sido 
len julio último) la conferencia de 
los países fabricantes de estupe-
facientes, prólogo de un proyecto 
de limitación de la fabricación 
misma. 
I Claro está que el Gobierno bri-
tánico agregó que ignoraba si„ 
.'más aclelaate. poám convocar 
éoníereñda; O sea, qüe no 
categoría, vendedores clandestí - j ^ ^ e^efafqde Ginebra pue-
nos de estupefacientes. El t r á f i c o , ! r ^ ? ^ en el Consejo de Socie-
la importación, la fabricación de dad de Naciones, en el próximo 
estas sustancias infames, no cesa. 
Y el doctor agregab »: 
—Hay toda una organización, 
de la que forman parte éste o 
aquel hombre de ciencia, aunque 
no de conciencia, contra la c.u d 
red apenas se obtienen más victo-
das que las que logra la policía 
1 en esas películas de chinos y de 
bajos fondos neoyorquinos. Los 
católicos, en muchos países, y 
España es uno de ellos, no pare-
cen haberse dado cuenta ex icta 
de la gravedad de esta tóxicoma-
nía, que arruina los hombres y 
las razas. En Friburgo, una re-
nión de la Ü. Católica de estudios 
internacionales, se ha pronuncia-
do en el sentido de la limitactón 
de producción de drogas de éste 
género. Algunas organizaciones 
privadas, de carácter internado* 
que 56 \ J 
4 los 
El "tación. 
itro fle 
> C e ? 0 gmfiC0- el ^ la 
V i o e^f a' Porque este Co. 
^scos V0man<l0 -v»elos g ¡ . 
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En primero de octubre se trasladará de ía PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA DE A M D E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y saíón de exposición de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y esfok de neumáticos. 
Teléfono 22 -A - Teruel 
diciembre, de la limitación anhe 
lada por cuantos han podido con • 
vencerse de que la persecución 
del tráfico es punto menos que 
inútil, aunque la Comisión con-
sultiva del tráfico del opio haya 
puesto buen celo en esta misión, 
única que dedica su actividad. • 
He aqui, por tanto—añadía el 
doctor-el peor de los síntomas. 
Sí, de una parte conocemos que 
el tráfico es incoercible práctica-
mente, y de otra averiguamos, 
que los países productores de es-
tupefacientes se Riegan a adoptar 
una actitud favorable a limitar la 
producción de los venenos, será 
Snútil todo; el camarero .contra-
bandista y ia mundana perverti-
dora y pervertidora, seguirán su 
labor espantosa; los saltatumbas 
almacenistas de la locura y de la 
muerte, harán de estas su mejor 
negocio, y las razas seguirán, es-
clavas, de la despoblación volun-
taria, de la decadencia moral, del 
materialismo más grosero que co-
noció la historia. 
VÍCTOR ESPINÓS 
4-930 
"•MnMiBttB»» 
61 Mañana 
PERIÓDICO D U E K J 
Ronda de Víctor Primoda, t£ 
Teíéíonó, 79. 
Sitto (fiarlo de la proviáás 
T E R ü É L 
SÜSRIPOOIONES 
Oapital, nb mee 2<00(i peset «i 
Mapañ^ un trimestre . . . . 7'6o > 
•Ktnwjero, nn aflo 42'00 » 
aftanci 
^ PI 
Rodaoosón 
Víctor Frimeda 
79 
P á g i n a 8 Teruel, martes 9 de septiembre de 1930 
L a s v e r b e n a s P é r d i d a 
De UQ llavero con tres llaves, 
en la calle de Santa María. Se 
ruega las entreguen en esta Ad-
ministración. Se gratificará. 
EN L A PLAZA DE L A 
JUDERÍA 
Para honrar a su patrona, la 
Virgen de los Desamparados, los | -^m**^*—— -
vecinos de este simpático barrio rativo a las hermosísimas chiqui-
celebraron su acostumbrada fiesta, Has de la calle, de las que recor-
anual en el día de ayer, en cuya damos a Pilar García, de belleza 
msñana la función religiosa, con-1 exquisita y sutil; Ascensión Mu-
sistente en una misa cantada en rria, plena de encanto? y de des-
la iglesia de San Pedro, se vió bordante simpatía; Consuelo y 
muy concurrida. Terminada la María Teresa Aspas; Milagros 
misa, organizóse una procesión! Gracia, con unos ojos de ensueño 
a cuyo término, la Virgen fué co-1 y un encanto especial y las sim-
locada en un tabladillo adosado a | páticas Amparo y María Aranda, 
un balcón profusamente adornado Q«e en fños sucesivos sigan 
R E C I E N P I N T A D O S 
En este pequeño rincón de ñon-1 de Un cataclismo geológico. Pero 
da que se llama «La Glorieta», de j ia evolución es constante, y un 
Rubielos, todo es triangular: tesj^^ ei menos pensado,.aparecen 
copudas acacias, los beneteres, j cabalgando sobre las olas del de-
Ios paseos, la cerca de piedra de j veDir Un montón de cadáveres y 
pequeña altura para que pueda | Asiles que al fin vienen a «areni-
servir de bancos, todo se halla j zgr3> sobre las playas de la actua-
de un ministerio y nn, 
lo pintaron l o m ¿ ( :tUr% 
pintado a 
mento. 
nosotros h, 
Con fin de 
que 
ce 
y en elegante hornacina. 
Durante toda la tarde se orga-
nizaron animados bailes tanto en 
la plaza como en las qasas par-
ticulares, bailes que culminaron 
en los celebrados durante k no-
gozando todos de tan envidiable 
buen humor. 
EN L A EONDA D E L 4 DE 
AGOSTO 
También los vecinos de esta vía 
che hasta las primeras horas de la j celebraron la festividad del Santo 
madrugada. | Cristo con una verbena que se vió 
E l clavario o mayordomo de la grandemente animada. 
fiesta, fué este año don ]uan Gi 
ménez; estuvo deferentísimo. 
Los vecinos todos, rivalizaron 
en proporcionar a los numerosí' 
simes concurrentes, todo género 
de distracciones, por lo que esta 
verbena resultó agradabilísima, 
siendo el elemento femenino, co-
mo siempre, lo más destacado por 
su belleza y distinción. 
Las jóvenes de esta calle, que 
desde hacía tiempo estaban reco-
ciendo dinero para la verbena, 
bailaron incansablemente, hacien-
do estragos en los corazom s mas 
calinos con la hermosura dé sus 
caras y la gentileza de sus cuer-
pos, destacando entre otras mu-
chísimas, Palmira y Mercedes 
Sorúiho, Emerenciana y Esmeral-
da Galindo, Josefa Ubé, Casilda 
Hermano, Amor Antón, Quiteria 
Domingo, María Fallado, Amalia 
y Teresa Herrero, María Soriano 
Se levantaron vistosos arcos de 
triunfo, colocáronse numerosas 
guirnaldas y banderitas y hubo 
alegría hasta bien entrado el día 
de ayer, en que el elemento joven 
se retiró a descansar después de 
haber pasado las horas bailando. 
G A C E T I L L A S 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
S E E N C U E N T R A entre nos-
otros ei médico odontólogo don 
Manuel Villén, quien atenderá a 
su numerosa clientela en el Ho- colocados en la Glorieta y llama 
tel del Turia durante los meses de! mos la atención. 
formando líneas, y las líneas en 
franca y amistosa unión constl· 
tuyendo triángulos. 
Poco internado en el campo de 
la geometría, no se yo si estarán, 
o no, estudiadas y conocidas to-
das las propiedades que dimanan 
de la esencia del triángulo en ge-
neral y de sus varias especies en 
particular. Como quiera, yo he 
descubierto esta mañana en los 
triángulos de nuestra glorieta dos 
nuevas propiedades que brindo a 
los fervorosos de la ciencia para 
que estudien sobre ellas a la grata 
y deliciosa sombra de las acacias. 
Me estoy refiriendo a dos fla-
mantes bancos de madera que por 
ahora constituyen la última nove* 
dad de nuestra Glorieta. Algo 
distanciado el uno del otro, cual-
quier diría que estaban reñidos. 
Sin embargo, no es así. Hay entre 
ellos un lazo espiritual de acuerdo 
e inteligencia. Yo les he oído ha-
blar; les he visto reírse de su 
sombra y hasta he sorprendido 
en ellos un gesto de ironía para 
los pobres bancos paleolíticos: 
- O y e . 
— ¿Decías algo? 
—Sí. Estoy avergonzado. Toda 
la gente nes está mirando. 
— Claro. Somos los primeros 
bancos de madera que han sido 
«adíese sentara miem Itar% 
tura estuviese t i ^ ^ p i ! 
orden conveniente v ' 56 ^ 
un guardia junto al í ^ 
compréndelas iif.gó<51 
hora en que este se 
meo. 
lidad. Nunca falta gente en el 
baño, e inmediatamente se oye rar a 
este grito estentóreo y absurdo va y )cs a Slc,(3r' 
como una salutación a lo deveni-! ¡ Z í * COn 
Señoreé lUltima novedad! f 7 e r o ~ 
lueron i elevándose 
8 ton dp 
Frtv 
Un 
y ab{ 
un di, 
l a f a l d a | ¿ b í a S e K t a d c n 8 ^ a ; 
P — ¡Caray 1 pues si 
estar descansados si ne 
Sien}pr, . 
al 
el ministerio se oívid?.0' Pero 
reti 
•% 
auto, 
ardo 
día. Akssetentaai 
el 
do: <pencrcM ¡ 
jUnos bancos de piedra y unas 
faldas cortasI» 
— ¡Cómo! pero también 
corta... 
—Estaba hundida hace muchos 
siglos y se subió arriba. 
— Pues yo creía que era de 
nuestros tiempos. 
— Ca, hombre. Entre las pintu-
ras rupestres de Tormón he visto ,wu i«o^ ' \~"vc ,w , f l l 
^ f i g u r a de «mjer con ^ a ^ ^ , 1 ^ ^ ^ 
i f fn'poÍble que desde enton- j " T i a ^ hf^;' T * ^ 
ees. sin que lo pueda «mediarj J f 
'! voletea en derredor nuestro acá 
bará por reírse de él cotro seria 
cartelito. 
que estamos «recién pi^ ^ 
- S i n embargo,ro^v-^ 
cernes ilusiones. Un cartel 
ser, desde luego, tan 
Man 
todas las mujeres qu - veo me pa 
recen prehistóricas. (Pausa.) 
— ¿Cómo te encuentras? 
—Todavía tierno. ¿Y tú? 
- J a , ja. 
—¿De qué te ries? 
—De aquellas muchachas que 
hay bajo la acacia grande. Dicen 
que si sientan sobre 
pegaremos. 
—Pues si les vale no serán las! ¿olor, 
últimas en colocarse en estos ban ! —Pues, 
los gorrriones de esos gmtsM 
monigotes qn se auiacan soln 
los maizales . 
—Noto qi me voy secando, 
Y yo. 
— Sin embargo... 
— Mira a quella muchacha del 
nosotros les it0 c^ éA dí^dÍdt-11™ h?cia* I — i Ay I Qué se fije en el c rtelii 
porque si no se va a levanter É 
parece que nost 
septiembre y octubre. 
S E V E N D E N una viga de hie-
rro nueva de 8.metros 70 centi-
; metros de largo por 30 centíme-Pascuahta Martínez y las simpá-1 tros de anch0í Una en ^ 
ticas, bellísimas y e s c u l t u ^ 
hermanas Eva e Isabel Iban.z Uü0 o dos Cabalios> Un carroFpao 
González. ra 5 caballerías. 
A todos nuestra enhorabuena. | lQformará Gregorio Qarzarán. 
eos porque, ya sabes, hoy día el 
femenismo aspira a invadirlo to 
do. 
—Sin embargo, no creo que 
cometan la imprudencia de sen-
tarse antes de que nos sequemos. 
— Hombre, con tal que.lean el 
cartelito... 
—Verdaderamente. No tienen 
te, lo mismo que a mí. Pero, va-1 más que leer. E l cartel lo dice: 
ya chirigotas aparte, déj -te de cRecién pintados.» 
de I —Lo peor es si sucede con nos-
—Desde luego, pero yo siento, 
a pesar mío, un rubor invencible. 
Deben notárseme los colores. 
— Como que acaban de pintar-
Sólo nos mira a nosotros. 
—Entonces, se la carga. 
—Nos la cargamos. 
- l A y l . 
— ¡Adiooooos... 
L A C A L L E D E L A ¡ 
. x ruTiT T A i Se kalIarán vacantes las plazas 
A Í N D A Í ^ L I L Í J A i de practicantes de Jorcas y de Vi-
y mismo tiempo que la de la líaílüángfo desde final del presen-
Píaza de la Judería, celebróse la 
verbena en la evocadora y ro-
mántica calle de la Anda quilla. 
Presentaba ésta el mejor aspecto: 
arcos de hiedra, colgaduras, ca-
denetas y gallardetes policroma-
dos, daban un encanto especial a 
la vetusta y accidentada barría* 
da. Les farolillos a la veneciana 
desparramados abundantemente 
a lo largo de la calle tamizaban 
la luz de sus colores. Había un 
gentío inmenso que aunque con 
dificultades por la estrechez del 
empedrado, bailaron durante la 
tarde y noche a los acordes de 
una orquestina de violines, gui-
tarras y bandurrias. 
Era ya muy tarde cuando em-
pezaron a retirarse los primeros 
que cementaban la simpatia Ú'è 
los vecinos, los encantos de la 
ñtsta y rendían su tributo admi-
te mts. 
Treinta días para solicitarlas 
Hoy se ha) la vacante la plaza 
de practicante de Ladruñán. Un 
mes de plazo para solicitarla. 
ARRIENDO un primero 
gunio piso en la Ronda 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
y se-
4 de 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Kcspitel Victoria 
Eugenia en Enfermecades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consnita da nnr* a nr.a 
preocupaciones y vanemos 
conversación. ¿Qué opinas de! 
nuestros antecesores? 
— ¿De qué antecesores? 
~ Chin , puli pareces tono; I 
de esos bancos de la edad dej 
piedra. 
— ¡Ahí Qué deben ser muy vie ! 
}jos. • 
— ¡Toma, lo que te he dichc: d 
la edad de piedra. 
— Sin embargo, hay en muchos! 
puntos, particularmente en las! 
ciudades, bancos dé piedra, que! 
son modernos. 
—Pero eso son ix :. i -iones 
de la moda, resurrección de cosas 
muertas, porque, amigo mío, en 
este mundo todo parece tener an-
i sias de inmortalidad. Entre los 
I seres de la creación el único suvl 
: cida es el hombre. Nosotros teñe- • 
i mes también cuesíras quiebras-j 
i pero no es culpa nuestra, como I 
! no es culpa de muchos usos, cos-
j lumbres y cosas si en momentos 
• de una revolución moral o social 1 
j quedan hundidas y enterradas 
oíros kQ que sucedió con el banco I 
de marras. 
- ¿Qwié pasó? 
— ¿No estás enterado? Parece 
mentira que no conozcas la histo» 
ria y anécdotas de nuestros as-
cendientes. Mira: en cierta oca § 
sión pusieron un b,ynco en el patio 
!e mué 
• S 0 ^ 
- . i 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS 
SES, FRFC7.0S T CONDICIONES. 
S E N C i L L K Z s E L E G À N C I A . L Ü J O 
PM*C:?Oa SIN C O M P E T E N C I A 
A r m a r i o s cíe luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa autom 
seis sillas tapizadaSj 500 pesetas. 
I Alfonso I, 16, entr0, ZARAGOZA lí desuso» lo mismo que se sepultan 
— _ J i bosques y ciudades a los gjipes 
Jn.^n R^fiT — S a n FfPinolsrr* 2-^ m0 
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